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札幌保健科学雑誌 第 号   －  (    )
―  ―
周手術期看護実習 学内           腹式呼吸法 有効性 関  検討
－状態不安 唾液     活性 指標   －
中井夏子 )､ 片岡秋子 )､ 門間正子 ) ) 札幌医科大学保健医療学部看護学科 ) 武蔵野大学看護学部看護学科
＜連絡先＞ 中井夏子：〒         札幌市中央区南 条西  丁目 札幌医科大学保健医療学部看護学科
周手術期看護実習 学内 行           (以下､ 学内       )  有効 指導 基礎
資料      ､ 学内           受 持 患者紹介 手術報告        行  看
護学生  名 (男性 名､ 女性  名､ 平均年齢   ±  歳)  対象 ､ 学内       前 短時間 腹
式呼吸法 実施  ｡ 腹式呼吸法 実施  学生      ｢腹式呼吸群｣､ 腹式呼吸法 実施     学生      ｢対照群｣  分類 ､ 腹式呼吸前後､ 学内       前後 状態不安 唾液     活性 測定 比較  ｡ 状態不安 両群   通常時  学内       前   後 有意 増大 ､ ｢腹式呼吸群｣   学内       前  後 有意 減少  ｡ 唾液     活性  ｢腹式呼
吸群｣  腹式呼吸前後､ 学内       前後 有意 減少   ､ ｢対照群｣      有意差 認     ｡ 以上  ､ 学内                  学生 不安軽減    短時間 行       腹式呼吸法 有効性 示唆   ｡     ：学内       ､ 腹式呼吸法､ 周手術期看護実習､ 状態不安､ 唾液     活性                                                                                                                                                         )             )             ) )                                                            )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ±                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ：                                                                                                                      .        .      (    )
原 著
Ⅰ.        
看護 実践的 専門領域   ､ 看護学実習 看護学生
(以下､ 学生)  専門家    態度 形成     大  意義 持    知      )｡ 看護学実習     ､ 学生 看護実践 必要 基礎的能力 修得     学習目標 達成 支援      効果的         展開 必要不可欠    )｡ 看護学実習            実習     効果 高    ､ 集団学
習   共同作業 能力 習慣 養    期待    )｡  ､         学生    自分 考  述  
能力 開発 機会   ､ 患者 関  情報 他者 共有 学生自身 自己 確認 場   効果的   ｡ 一方､
学生            苦痛    負担 感     )､ 学生         役割 伴 緊張 不安 
生       )  ) 報告     ｡
Ａ大学  ､ 周手術期看護実習    毎日､ 学内         (以下､ 学内       )  実施     ､ 学生    周手術期 看護 経験     見学  手術 体験 言語化     困難 印象 受  ｡
軽度 緊張 不安 注意力 学習能力 高   ､ 過度 
緊張 不安 身体症状 精神的混乱 生   学習不能 
状態 陥      ｡     ､ 学内           自発的発言 求    授業形態  ､ 学生 過度 不安        配慮 指導     重要   ｡
今回､ 我々 指導上 基礎資料      ､ 学内          場     実施可能 方法   短時
間 腹式呼吸法 取 入 不安感 交感神経活動 指標   唾液     活性 調査  ｡ 短時間 腹式呼吸法 実施          反応 得        ､
特 緊張 不安 強     周手術期看護実習   学
生 対  教員 指導・支援    考  ｡
Ⅱ. 研 究 目 的
周手術期看護実習 学内           短時間 腹式呼吸法 実施   看護学生 不安感 程度 唾液     活性 差異    否     明     ｡
Ⅲ. 方 法
対象 ､     年  月～    年 月､ 学士課程 年次 周手
術期看護実習 学内               高  推察   受 持 患者 紹介 手術報告        行  学生  名 (男性 名､ 女性  名､    ±  歳)   ｡ 対象 対 ､ 周手術期看護実習 学内       前後 不安感 測定  質問紙調査 交感神経活動 
指標   唾液     活性 測定    ､ 無作為 
腹式呼吸法 実施  日 設     説明 同意 得 ｡  ､ 実習           際 研究者 対象 短
時間 腹式呼吸法    説明 練習 実施  ｡
腹式呼吸法 ､ 片岡  ) 研究 参考  学内           短時間  簡易的 実施   方法   ､
学内        直前 椅子 腰掛  座位姿勢 
｢閉眼 状態  秒間    ､ 下腹部             吐     (呼息) 前傾姿勢    (約  度位)｡
次  体勢 戻     秒間    ､ 吸  (吸息)    下腹部 膨        呼吸   ､   回 (所要
時間  分  秒) 行 ｣ 方法   ｡
測定 ､ 図   ｢研究 流 ｣  従  実施  ｡ 不安
感 ､ 新版    検査用紙 (状態 特性不安尺度                               ､ 実務教育出版)  用  腹式
呼吸 実施 関    ｢学内       前後｣  測定 状態不安得点 算出  ｡ 唾液     活性 ､ 唾液               (   株式会社)  用  
中井夏子､ 片岡秋子､ 門間正子
―  ―図 . 研究 流       状態不安得点     唾液     活性
測定 ､ 腹式呼吸法 実施  日  ｢学内       
前 (腹式呼吸前)｣､ ｢腹式呼吸後｣､ ｢学内       
後｣  ､ 腹式呼吸法 実施     日  ｢学内       前後｣  実施  ｡ 唾液     活性                場合､ 絶対値     時間勾配 適切    )  )   ､ ｢学内       後｣   
｢学内       前｣  減     対象者 変化量   算出  ｡   ､ 周手術期看護実習      月
前   平成  年 月  ｢通常時｣  不安感   特性不
安得点 状態不安得点 測定  ｡
対象       ､ 腹式呼吸法 実施  日      行  学生  名 (男性 名､ 女性  名､    ±  歳)      ｢腹式呼吸群｣､ 腹式呼吸法 実施     
日      行  学生 名 (男性 名､ 女性 名､    
±  歳)       ｢対照群｣    ｡ 腹式呼吸法 実
施  日､ 実施     日､      行  日､ 行     日     複数     ､      測定値 合計 出席日数 除  値 個人       ｡    分析 ､ 統計解析      “                ” 用  集計 ､ ｢通常時｣ ｢学内       前｣ ｢学内       後｣       状態不安得
点 比較  ｢学内       前 (腹式呼吸前)｣ ｢腹式
呼吸後｣ ｢学内       後｣       唾液     活性 比較         符号付 順位検定 ､ ｢腹
式呼吸群｣   ｢対照群｣   比較              検定 行   未満 有意差  ､    未満 傾向     ｡
倫理的配慮   ､ 対象者 文書   口頭 研究 趣
旨､ 個人 特定      ､ 協力 自由意志   拒否 中途  協力  中止    不利益 被     ､
成績等  一切関係    ､     秘匿､     保
管方法   破棄方法､ 結果 公表方法等 説明 同意書 署名 得 ｡                               (以下､     )     ：            )    開発   自記式質問紙法   不安 計測  尺度   ､                                 肥田野     翻訳  信頼性 妥当
性 証明       )   )｡ 測定時点  個人          生活条件   変化  一時的 情緒状態 表 
状態不安 ､ 不安状態 経験 対  個人 反応傾向 表 特性不安 分  評価        ｡ 判定方法   
項目 質問    段階 尺度 (状態不安尺度： ｢全        ｣､ ｢  分     ｣､ ｢          ｣､ ｢非常        ｣)､ (特性状態不安尺度：
｢      ｣､ ｢      ｣､ ｢      ｣､ ｢       ｣)         回答 選択   ｡ 回
答区分  ～ 点 得点化 ､ 状態不安尺度､ 特性不安尺度 各々    合計得点 高   不安 高    示 ｡
合計得点   不安 段階  段階 区分     ｡ 今
回 ､ 性差 問  活用可能 不安  段階   ､  ；非
常 高 段階､  ；高 段階 相当  状態不安得点 合
計得点  点以上  ｢高 不安状態｣､  ；非常 低 段階､ ；低 段階 相当  状態不安得点 合計得点  点未満  ｢低 不安状態｣  判定  ｡
唾液     活性    ：唾液      交感神経 支配 受    ､ 交感神経活動 亢進   分泌 増
大      ､ 心理的                  証明      )  )｡ 唾液     活性 唾液採
取    対象者 舌下   秒間挿入  唾液 採取 ､
唾液               (   株式会社)  用  測定    ､ 非侵襲 簡便性､ 随時性 優 ､     採取               利点   ｡
学内           ：学士課程 年次 周手術期
看護実習    毎日行     分間 学内 行           ､ 参加者 教員 学生   ｡         運営 学生 行 ､ 各回             
学生 自由 設定  ｡               ､
受 持 患者 紹介､ 手術報告 必須項目   ｡
Ⅳ. 結 果
｢腹式呼吸群｣     ｢対照群｣  特性不安得点 平均
値 図  示  ｡ ｢腹式呼吸群｣     ±  点､ ｢対照
群｣     ±   点   有意差 認       ｡
｢腹式呼吸群｣     ｢対照群｣  状態不安得点 平均
値 図  示  ｡ ｢腹式呼吸群｣    ｢通常時｣     
±  点､ ｢学内       前｣     ±  点､ ｢学内       後｣     ±  点    ｢通常時｣   
｢学内       前｣  有意 高得点 (      )､ ｢通
常時｣    ｢学内       後｣  高得点 傾向
(      )､ ｢学内       前｣    ｢学内       後｣  低得点 傾向 (      )     ｡ 不安 
段階  ｢通常時｣  低 段階､ ｢学内       前｣ 普通 段階､ ｢学内       後｣  普通 段階    ｡ ｢対照群｣   ､ ｢通常時｣     ±  点､ ｢学内       前｣     ±  点､ ｢学内       
後｣     ±  点    ｢通常時｣    ｢学内       前｣     ｢学内       後｣  有意 高得
点     (            )｡ ｢学内       前｣  ｢学内       後｣  変化 認       ｡
不安 段階  ｢通常時｣  低 段階､ ｢学内       前｣  高 段階､ ｢学内       後｣  普通 段
階    ｡ ｢腹式呼吸群｣   ｢対照群｣   比較  ､
｢通常時｣ ｢学内       前｣ ｢学内       
後｣    有意差 認       ｡
｢腹式呼吸群｣     ｢対照群｣  唾液     活性 平均値 図  示  ｡ ｢腹式呼吸群｣    ｢学内       前 (腹式呼吸前)｣     ±       ､ ｢腹式呼
吸後｣     ±       ､ ｢学内       後｣  
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   ±          ､ ｢学内       前 (腹式呼
吸前)｣    ｢腹式呼吸後｣､ ｢学内       前 (腹
式呼吸前)｣    ｢学内       後｣､ ｢腹式呼吸後｣   ｢学内       後｣  有意 低得点    
(｢学内       前 (腹式呼吸前)｣   ｢腹式呼吸後｣
；      ､ ｢学内       前 (腹式呼吸前)｣  
｢学内       後｣ ；      ､ ｢腹式呼吸後｣   ｢学内       後｣ ；      )｡ ｢対照群｣   ､｢学内       前｣     ±       ､ ｢学内       後｣     ±         有意差 認       ｡ ｢腹式呼吸群｣   ｢対照群｣   比較  ､ ｢学内       前 (腹式呼吸前)｣  有意差 認        ､ ｢学内       後｣   ｢対照群｣    ｢腹式呼吸群｣  低下傾向 認   (      )｡
中井夏子､ 片岡秋子､ 門間正子
―  ―
図 . ｢腹式呼吸群｣     ｢対照群｣  特性不安得点 (    ±   )
図 . ｢腹式呼吸群｣     ｢対照群｣  状態不安得点
(    ±   )       ､       
｢腹式呼吸群｣     ｢対照群｣  唾液     活性 変化量 図  示  ｡ ｢腹式呼吸群｣      ±   点､ ｢対照群｣    ±   点   有意差 認  (      )｡
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図 . ｢腹式呼吸群｣     ｢対照群｣  唾液     活性
(    ±   )       ､        ､        
図 . ｢腹式呼吸群｣     ｢対照群｣  唾液     活性 変化量
(    ±   )       
変化量＝ ｢学内       後｣ － ｢学内       前｣
Ⅴ 考 察
周手術期看護実習 学内           学生 
不安感 唾液     活性 測定 ､ 短時間 腹式呼吸
法 実施 有無   比較 行  ｡
｢腹式呼吸群｣     ｢対照群｣  特性不安得点  ､
｢腹式呼吸群｣ ｢対照群｣    差異 認     ｡ 近年 看護学生    青年期 特徴   特性不安 傾向 
高    考     ､ 本研究 対象 両群   特性
不安 高 不安傾向 示  ､ 曽我   ) 調査 日本女性 特性不安得点 平均値   点   同様 結果    ｡
井野   ) 看護学生 対象   調査    点 比較   本研究 対象者 方 不安 傾向 低  ､       明確     調査 重  必要    考  ｡
｢腹式呼吸群｣     ｢対照群｣  状態不安得点 推移  ､ ｢腹式呼吸群｣ ｢対照群｣    不安感  ｢通常時｣   ｢学内       前｣     ｢学内       後｣  有意 増大    ｡       ､ 学内        受 持 患者 紹介､ 手術報告        
行  学生 通常時 比較  学内        通  緊張 不安 増大           ｡ 現代学生 
気質    言        ､ 受 身 学習 慣  
学生    ､ 自発的発言 求    授業形態 大  
負担     )｡   ､ 村上  )            司
会 自己 事例 発表  学生 他 学生 比較  不安 高    報告    ｡ 本研究 対象者 学内           受 持 患者 紹介､ 手術報告        行    予定       ､      心理的       不安 増大        予測   ｡
状態不安得点 腹式呼吸法 実施 有無    ､ ｢腹
式呼吸群｣   ｢学内       前｣    ｢学内       後｣  不安感 軽減   ､ ｢対照群｣  変化 認     ｡   ､ 不安 段階  ､ ｢対照群｣    ｢高 不安状態｣       ｡ 腹式呼吸 腹部内 迷走神経 刺激 副交感神経活動 促進         状態 
生    )｡     ､ 本研究 対象者 心理的     
腹式呼吸   緩和      考    ｡    ､ 腹
式呼吸法 学内        不安感 緩和 効果的       示唆    考  ｡
｢腹式呼吸群｣     ｢対照群｣  唾液     活性 推移  ､ ｢腹式呼吸群｣   ｢学内       前
(腹式呼吸前)｣    ｢腹式呼吸後｣､ ｢学内       
前 (腹式呼吸前)｣    ｢学内       後｣､ ｢腹式
呼吸後｣    ｢学内       後｣  有意 減少  ｡
唾液     活性 不快 心理的       増大     報告      )   )｡ ｢学内       前
(腹式呼吸前)｣  不快 心理的       不安感 増
大   ､ 腹式呼吸法   副交感神経活動 促進   
        得    ｢腹式呼吸後｣  交感神経活動 鎮静     考    ｡
腹式呼吸法 効果     ､ 実施後  分間効果 持続     報告      )｡ 本研究  ､ 腹式呼吸法 
実施後   分間 学内                 ､ ｢学内       後｣  交感神経活動 鎮静 腹
式呼吸法 効果   影響      言 切   ｡    ､ 学内        前 腹式呼吸法 実施        学生 落 着  状態 学内        
開始         考    ｡    ､ 腹式呼吸法 学内        交感神経活動 鎮静 効果的       示唆    考  ｡
一方､ ｢対照群｣   ｢学内       前｣ ｢学内       後｣  変化 認     ｡       ､ 学
内                  学生 学内        通  交感神経活動 興奮 ､ 学内        終  後 交感神経活動 鎮静       学
内        伴 不安 緊張 軽減      支
援 重要      示唆   ｡
以上  ､ 周手術期看護実習 学内           ､ 受 持 患者 紹介､ 手術報告          学生 強 不安感 持 交感神経活動 興奮      過度 不安感 緊張 軽減      指導 重要      示唆   ｡    ､      強 状況   
看護学生    容易   短時間 実施      緩
和   腹式呼吸 有効性 示唆    考  ｡
本調査 対象者   名 少数   ､ 今回得   結果   名 特性      考      受 持 患者 
紹介､ 手術報告          学生 学内           不安感 実態 一般化          ｡   ､ 学内        参加  学生数 常 一
定      ､ 調査環境 結果 影響       否
定    ｡ 今後 対象者 増  ､ 調査環境     
検討 重     課題   ｡
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